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Was ist die DaFWEBKON?
Die  Konferenz  2015  steht  unter  dem  Motto:  Deutsch  spielerisch
gestalten! und fokussiert auf den Einsatz von spielerischen Elementen im
Deutschunterricht,  "Serious  Games",  den  Einsatz  von  kommerziellen
Computerspielen  im Unterricht  sowie  webbasierten  Spielen  und  Apps.
Der  Link  zum  Flyer  mit  einem  groben  inhaltlichen  Überblick:  http://
dafwebkon.com/wp/?p=836





weltweit via Internet zusammenführt.
Organisiert wird die Veranstaltung von den Online-Konferenz-Expertinnen
Angelika  Güttl-Strahlhofer und  Heike  Philp;  Ko-Organisation:  Nadja  Blust.
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Der  IDV,  der  Internationale Deutschlehrerverband  unterstützt  diese
Konferenz  durch  fachliche  Beratung.  Konferenzsprache  ist  Deutsch.
Erfahren  Sie,  wie  Sie  an  der  Konferenz  teilnehmen  können.  Vielleicht
wollen Sie sich auch mit einem aussagekräftigen Beitrag einer weltweiten,
interessierten Zielgruppe präsentieren?
DaFWEBKON steht für
• DaF…. Deutsch als Fremdsprache
• WEB…Web dh. Internet
• KON….Konferenz
Einen besseren Eindruck, wie eine solche Konferenz abläuft,  gibt Ihnen
unser 3minütiges Video.
Wie funktioniert eine Web - Konferenz?
Diese  Veranstaltung  ﬁndet  ausschließlich  via  Internet  statt.  Sie  sitzen
bequem – egal wo – vor einem Computer,Tablet oder einem Smartphone
mit  guter  Internetanbindung,  melden  sich  auf  einer  Webseite  an  und
verfolgen die Präsentation live,  am Bildschirm sehen die Vortragenden via
Webcam hören die Vortragenden sprechen und können via Textchat Fragen
stellen.
Auf diese Weise erhalten Sie hochwertige Information ohne langwierige
und kostenintensive Anreise und schonen nebenbei noch die Umwelt. Die
Konferenz ﬁndet über die Web conferencing - Plattform Adobe Connect
statt  und  wird  bei  Bedarf  per  Livestream  übertragen  werden.  Die 
Teilnahme ist kostenfrei.
Die  Konferenz  ist  durch Sponsoren teilﬁnanziert.  Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die uns ihre Wertschätzung ausdrücken möchten, können als
"Community - Sponsor" die Konferenz unterstützen.
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Call/Aufruf zur Einreichung
Auch  für  die  kommende  Konferenz  wollen  wir  Ihnen  die  Gelegenheit
geben,  Ihre  Arbeit  vorzustellen  und  auf  diese  Weise  andere
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu inspirieren. Reichen Sie bis zum 6.
Jänner 2015 ein! Hier gehts zum Call.
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